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 PERNYATAAN  
 
Nama   : Apfia Arventya Tiffany 
NIM   : D1314023 
Konsentrasi  : D III Periklanan 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang berjudul 
“PERAN EVENT CREATIVE DALAM MERANCANG EXHIBITION DI PT. 
MAVINDO PRATAMA YOGYAKARTA” adalah betul-betul karya saya sendiri. 
Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan 
ditunjukan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
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“Do not ever give up on something that blocks your step, remember, that you 
are not alone, there always lead your step, don’t forget thankful and gratefull 
for Lord”. (Arventphia) 
 
“Tujuan hari ini bukanlah untuk menjadi yang terhebat, tetapi untuk 
melangkah kedepan. Walaupun hanya selangkah, yang terpenting ada niat dan 
tujuan untuk kemajuan”. (NN) 
 
“Gagal bukan berarti kita sudah kalah, tetapi gagal adalah cara kita untuk 
mengetahui bagaimana susahnya untuk menjadi sukses yang dilewati melalui 
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 Seluruh teman-teman Advertising 2014 yang sudah memberikan banyak 
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Penulis pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas 
semua berkat dan kasih karunia yang dilimpahkan kepada penulis, selalu 
membimbing setiap langkah penulis, hingga dapat menyelesaikan penulisan 
Tugas Akhir yang berjudul “PERAN EVENT CREATIVE DALAM 
MERANCANG EXHIBITION DI PT. MAVINDO PRATAMA 
YOGYAKARTA” 
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13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk 
segala dukungan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan Tugas 
Akhir dapat terselesaikan.  
Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari 
sempurna. Kritik dan saran yang membangun atas penulisan tugas akhir penulis 
diharapkan demi kemajuan penyusunan mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat 
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APFIA ARVENTYA TIFFANY, D1314023 Komunikasi Terapan 
Minat Periklanan mengambil Judul Tugas Akhir : Peran Event Creative 
dalam Merancang Exhibition di PT. Mavindo Pratama Yogyakarta. 
Kuliah Kerja Media (KKM) adalah program yang diadakan oleh Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya di 
bidang Periklanan. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. Mavindo 
Pratama selama dua bulan pada tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 13 April 
2017. 
Pengambilan judul berlatar belakang karena event creative di sebuah event 
organizer sangat berpengaruh dalam pembuatan event exhibition sebagai 
penunjang kesuksesan acara dan juga sebagai kegiatan pemasaran. Dalam 
pelaksanaanya, penulis berpegang pada beberapa teori antara lain definisi 
periklanan, tujuan periklanan, manfaat periklanan, definisi event organizer,proses 
pengadaan event, pengertian creative, pengertian exhibition, manfaat dan tujuan 
exhibition, ragam exhibition, Peran Event Creative dalam Merancang Exhibition. 
 
PT. Mavindo Pratama bergerak di bidang Brand Activation, Event 
Organizer, Creative Agency, Advertising, Media Buying, Direct 
Marketing,Sales Promotion dan Post Material Branding yang telah berdiri sejak 
tahun 1994 memiliki banyak klien dan merupakan salah satu event organizer 
bidang exhibition terbesar di Yogyakarta, membuat penulis memilih perusahaan 
ini sebagai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Media. 
 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis memperoleh tugas untuk 
membuat company profile, database, proposal event, desain proposal, dan 
mendapatkan pengalaman ikut serta dalam beberapa event brand activation. 
Penulis memperoleh kendala dan kemajuan selama pengerjaannya, namun dapat 
diatasi sehingga dalam pengerjaannya dapat berjalan dengan lancar. 
 
Kata Kunci: Kuliah Kerja Media, Iklan, Event Creative, Event Organizer, 
Exhibition. 
